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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 
III SD Negeri 2 Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan melalui 
penerapan metode guided inquiry-discovery. Penelitian ini menggunkan metode 
Pnelitian Tindakan Kelas yang berisi alur penelitian meliputi empat tahapan, di 
mulai dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,observasi dan refleksi. 
Empat tahapan tersebut membentuk siklus.  
Penelitialan  ini berlangsung dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dokumentasi, tes hasil belajar, lembar 
observasi,wawancara. Teknik analisis data  yang di gunakan adalah model analisis 
interaktif ,yaitu keterkaitan antara tiga penarikan kesimpulan/verikasi.  
Hasil penelitian tindakan  kelas dapat disimpulkan : penerapanmetode 
guided inquiry – discovery dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 
pembelajaran gerak benda pada siswa kelas III SD Negeri 2 Ngraji kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan. Hal ini dapat dilihat dalam prosentase kenaikan 
nilai ulangan IPA materi gerak benda pada siswa kelas III, dari siklus 1 siswa 
yang mendapat nilai minimal 60 ada 9 anak atau 47,37% dari 19 anak , pada 
siklus 2 siswa yang mendapat nilai minimal 60 ada 10 anak atau  52,63% dari 19 
siswa dan siklus 3 siswa yang mendapat nilai minimal 60 ada 17 anak atau 
89,47% dai 19 anak. Dari siklus 1 kemudian dilaksanakan siklus 2 hasil belajar 
siswa mengelami prosentase kenaiakan  5,26%, dari siklus  2 kemudian 
dilaksanakan  siklus ke 3 mengalami kenaikan 36,84%  
Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan proses pembelajaran 
melalui penerapan metode guided inquiri discovery dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA materi gerak benda pada siswa kelas III SD Negeri 2 Ngraji 
kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 
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“Orang yang banyak tahu tentang orang lain mungkin 
disebut pandai, tapi orang yang bisa memahami diri 
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